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殊 、 環 境 問 題 、 民 疾 銜 突 
等等。於國慶六十遇年前， 



































































關治新由統是 加自以理的的 更些？為家意 間這播J國注 際讓影整r得 國不麼完的值 使何甚土調樣 
為有領強同 




































































































族及蒙古等其他少數民族。新 i l長遠以來是少數民族聚居的地.隨著國家經 












































































新 疆 獨 立 吧 ！ 」 常 有 人 
叫 囂 著 。 「 給 維 吾 爾 人 民 族 自 
決 ！ 」 常 有 人 要 求 著 。 然 而 • 新 
疆 問 題 • 並 不 是 靠 著 美 好 理 念 就 
能 解 決 。 新 疆 問 題 ， 牽 一 髮 動 全 
身 • 變 數 極 大 • 豈 是 堅 持 一 個 理 
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2 0 0 9年 8月 2 1日，在北京舉行奧運一周年之際•在內地開始張貼慶祝中 
共建國六十週年標語、海報的時候，我和中大學生會會長林朝陣在大學師生監 
察無良企業行動（Students and Schools against Corporate Misbehavior 
Party .簡稱SACOM )的代表P a r r y陪同下.到深圳探訪這班來自湖南耒陽縣 
的砂肺病工人，看看香港大專學界能否為他們做點什麼。 




































































鋼 子 ， t t W 漏 • • 有 a t •僅；二 •；主 •雜 
場 丨 但 R • 邏 ， 羅 糖 画 来 纖 麵 • , « * • 現 了 怎 _ 的 _ • • 陋 觀 1 
,再講_儀例子》进B台腾罵驀九«災不力，養方摧讓，_讓的雜導也疆—11_籠0 8灣1 
J大批馬蒌九失政。一薩雎霸圜片，翻WR翻•批HR塞的•禱片，才不邏ft麼r窖觀中St J 







»府PI就廣霸賺塞•，符性興作研« ‘ • 黼 有 _ _ 
B饞薦鼸的遣僕只窗K霣、teli番不《1：國___：^勢 
有__纖11：0：法窗••了麵約寒力法瞩 
















全球化 J 之下，究竟佔得多少便宜？ 
不 消 費 ， 就 不 全 球 
走在無處不在的商場’舉目可見的是跨國品牌的門市，爭女 $ 
鬥麗，吸引你我的目光 0全球化帶來各地的品牌，無論是 
美的名牌’還是日韓的「街牌 J ，總之須得一個牌子、一個 
識認，作為一個象徵。 
穿著無印、（：hocoolate、Uniqlo ’簡單就是美；活動展現在 
Puma ’買背囊請用Outdoor或「猪鼻」 不要以為這不過是 
丨肖費主義，這正是全球化的前提。 
你只要想像一下，說到全球化，我們想到了甚麼？——跨國 
的 生 產 分 工 、 商 品 流 動 ， 然 後 消 費 來 自 世 界 各 地 的 產 品 ， 
再 生 產 、 再 消 费 。 這 種 資 本 主 義 式 的 消 費 ， 永 遠 沒 法 停 卞 
來，因為其耗用的是假定耗之不盡的「慾望」（ D e s i r e ) ， 
而 且 鼓 吹 愁 望 、 以 承 擔 消 費 。 於 是 付 鈔 為 的 不 是 滿 足 需 要 
I ( N e e d s ) ’而是消費商品背後的符號意義——即使不那麼 



























跨國餐廳 來源地 香港分店數 
麥當勞 美國 211 
肯德基 英國 69 
星巴克 美國 103 
必勝客 美國 74 
Del ifranee 法國 40 

































此所以 2 0 0 5年香港世貿會議，香港人並不那麼 
容易理解韓農的行動；阿爾蓋達、伊朗等被理 I 
為純粹的恐怖主義和邪惡轴心，嚷擊僅是一 
群 疯 狂 者 的 憤 世 行 為 。 以 至 於 . 拉 丁 美 洲 、 非 
洲、亞洲的各種反全球化浪潮，我們都無緣得 
見。 




訊 」 ？ 事 實 上 ’ BBC、CNN等國際大新聞機構， 
主導了「國際新聞 J 的發放，我們所讀到的國 










個 國 家 以 外 ， 其 實 印 度 的 電 影 業 也 十 分 逢 
勃，有「波里活（ B o l l y w o o d ) 」之稱；足 
日利亞的「瑶萊鴻（N o l l y w o o d ) J 也 是 世 
界上一大電影產業，可是，在美國主導的全 
球化下’我們只懂荷李活。 










處處散播著Amer ican Value。一躺納美國英' 





Web 2 . 0 是 網 絡 發 乂 往 
Web 1. 0 的 時 代 ’ fefeig發特 
定的技術，以致靜淑聯辦接收 
者；而隨著科 j t ^ ^ g p S p ^ p ^ i ^ 利 _ 用 -
B l o g 、 f a c T b Q Q k m M t j t f r 
工 具 發 放 資 • 訊 嫩 扭 k 
放 者 的 景 觀 j g ^ ^ ^ l l f A S I r t ^ S ^ ' 
出「Web 3 . m m ^ 
那麼金下是比較好了嗎？W e b 2 . 0雖然宣稱「人 i 
人 都 是 資 訊 發 放 者 」 ， 但 網 民 的 力 量 散 亂 ， 
終 未 能 取 代 單 向 發 放 的 媒 體 攻 勢 。 是 故 雖 然 
iWeb2. 0 ，但小眾聲音仍未能突破框框，在紛雜 




大 話 男 劉 德 華 的 八 卦 ’ 而 只 是 分 享 相 同 的 排 









1 某 程 度 上 ， 我 們 是 全 球 化 下 的 得 益 者 ， 既 能 購 買 i 
來 自 世 界 各 地 的 衣 飾 和 食 物 ， 又 可 得 到 來 自 世 界 各 地 丨 















易 下 ， 每 個 地 區 都 因 
應地區上或技術上待優 
勢 ’ 生 產 某 一 類 型 產 
品，從而增加生產效率 
和利湖。 





1 發展，同時自由貿易造成港口與內陸城市貧富差距大後導致港口城市與內陸鬥爭，引 I 
發内戰，阿根廷便是其一個例子。從這看來，自由貿易其實只為大國增添了寶庫，這解釋 I 
了為甚麼即使過去五十年，國際財富雖增加了七倍，卻：^“半人口未备受惠；八億五千萬 I 
人 ， 生 活 在 貧 窮 線 下 ， 而 同 時 q 五 分 一 人 在 此 種 發 展 中 > ， 得 到 極 端 利 益 。 
^^^ V I 
全 球 化 使 世 界 環 • 境 問 題 更 為 惡 化 。 全 J ^ t 匕 的 資 本 主 義 使 資 本 全 
這 種 與 經 濟 利 益 掛 勾 的 自 然 開 發 ， 後 & 加 快 大 規 模 地 破 壞 自 然 棲 
生能源 °現時，世界上有 2 0 %的人口就消耗球 8 0 %的資源。至 2 0 0 7 ^ ^ 
已 超 越 可 再 生 率 的 3 0 % 。 基 於 國 際 分 工 系 統 的 球 資 源 的 碑 壞 往 . t 






污 J ^廢料也會隨著 
本已嚴厲保護本 
土森林，可是卻被發現它在印度和馬來西亞等國家 ' ^下 T大 ; i ^ f林，用 i j ^製造筷子供應曰 



















、標有生展 話目造障發 對 ’
 •締保和 
於係；時計 基關義同生^ 建伴公，們_ 種夥合境他# 一易符環善原 是貿更的改衫 .丨，的易展，料 易重貿發利彰 貿尊際續權 平和國持的。 公明令可者會 
透是利產機 
？ F 厂 也 有 學 者 疼 出 r 另 類 貨 帶 J ’ ， 以 抵 球 化 厂 @ 幾 • 在 香 港 ， 亦 已 經 出 
另類貨常一社區貨常，如「時分券」。在2001年，聖雅各福群會在樂施會的資助丨 




























I : 作 f i 何 :之灯？ 
§港法律上，不諭是提供性服務（賣淫）抑或享用性服務 
漂婚），組非罪行。而我們常聽見的醬方「掃黃行動J ，事 










丨力性性工作 f f /Z助綱絡 
a? 
人 




















































「為甚麼做F哥仔』就等同『晤識訖』？ . f , Jg 
正當職業，同樣靠勞力賺取金錢。很多人g — \ 哥 


























































文 / 陳 安 怡 、 曾 惠 蓮 
























_專業的模特兒，在天橋上走猫步（ c a t w a l k ) 
展示名牌的新裝，會令大家把焦點放在衣服及飾 
物上’而這些展示產品並不會因為模特兒的美貌 
或 身 材 而 蓋 過 。 專 業 模 特 兒 入 行 要 求 是 非 常 嚴 
格’她們需要接受專業的訓練》 
另外’專業模特兒身高最少達1 7 5厘米.身形 
琴勾稱’豐滿與否並不是重點，但不能「腰長腳 
短」 °假若達不到上述之標準 .模特兒公司並不 
會作考慮聘用》 
相反 _「 0覬模」入行對身高沒有特定的要 






� 0親模」跟專業模特兒的工作範疇和市場完 I 




除了擁有「翻版X X X 」的名堂和一副精纖的五官外 I 
滿身材更是她們成名的關鍵。故此「0親模」在公资 / 












_ 中 ， 發 現 不 少 少 男 少 女 原 來 即 使 吃 戲 也 要 當 
「0親模」。當時該協會最初打算招募 5 0名義工 
模特兒.最後卻吸引了 8 5 0人前來報名》 
此 外 ， 某 時 裝 品 牌 亦 舉 行 模 特 兒 招 募 活 
動’吸引了逾一千一百人報名爭取兩個模特兒 
的 名 額 . 競 爭 激 烈 。 當 中 年 紀 最 小 只 有 十 五 
歲 .就連穿着校服的女生都來試鏡’當中更有 
家 長 陪 同 子 女 來 試 鏡 。 而 各 參 賽 者 均 悉 心 打 
扮.男的衣着入時•女的青春性感“ 
究 鬆 S 雄 的 錯 9 
今年的暑假舉行了一場充滿爭議性的書展， 
® 因 是 「 0 覬 模 」 入 侵 了 一 直 被 視 為 老 少 咸 宜 的 











， 有 增 無 減 . 有 大 約 八 十 三 萬 人 入 場 . 亦 有 不 少 















































百 廢 待 
興 
t 
在 香 港 復 校 不 久 的 嶺 南 醫 院 
嶺 南 人 










 一 百 期 ； 









































































【F代的《嶺南人》是黃金時代的產物。原因* „ 益 古 , . ^ ^ 
激1981年，學生會重組’正式成立「嶺南人編\除了專題版以外，逭時期的《嶺南.人》的版面大g分 






































代題{軒等使路清少模解南。I刊檷之 I專版文望面定亦減故而雍題以冠次目I 上如藝SK卵Hy疋然纟机邮 ，面文為灰g有分鴨，•，令帖’各I 面版、名紅^>的。 f會期亦 fuss，
為
 













































從 却 徒 拔 遒 到 屯 £ ： 虎 地 
/\ … 十 三 
期起’《嶺南人》不再拘、 
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g t 全香港的大學都不夠地方用，這是香港基本 
，題：寸金尺土。您們學校像個盒子般被圍起來 












大 學 要 思 考 的 問 題 。 香 港 本 來 有 中 五 至 中 七 的 學 生 
來•我們都應付過來了；現在對我們來說更容易了• 
U N I F O R M ( 統 一 化 ） 了 ， 因 為 以 後 進 來 珠 海 （ 學 
院）的都是中六制的學生。我們完全知道該怎做•我 
很放心。 
A ： 記 者 張 ： 張 忠 柄 校 長 
^ A ：聽說貴校將會搬到屯門？ 
張：是的•學校會搬到咖啡灣。比起現在• 
的確是近了嶺南一點》老霣說.我們學校 















S i , SS实^SS賠太4錢也不好。我們認為私立學校不能只為賺錢而教’但又不能is損太多；要 
在g者間取得平衡.這回事很值得玩味兒。 
我們有理工學院，師生比例特別高，八比一、十五比一。成本太高了 ’我們都要從其他地方挖g來土_ 
當 ? H 需 器 的 人 材 ? 當 難 要 土 中 〜 i 
大，就•有我們了》例如港珠澳大橋的基建，都需要這些理工的人材。比方説.IT的學生.—卞I 




"DO THE RIGHT THING, AND DO ir RIGHT. 
惑 A :那麼貴校做了那麼多，外間的回應是什麼昵？ 
m • •^特首就夾f參觀）了 I不是嗎？我們師生都持守著一個原則’就是：DO T H E R I G H T 
？HING f N ^ D O TT R I G ^ T •把事情做好。這就是為什麼我們堅持四年希。！‘,八因…， 
我們一直認為四年制是對的。現在很流行的通識教育，重點內容是文化和科技（CULTURE AND 











































































m j • 體 育 學 術 研 究 之 
_ 用 ° 




































討論話 舉 場 球 
起質距括，多U 比低大包盟很_ 相r很，加添M 。為有柰援加W J型片元外壤^  啦定語新致球M 過被外少羅港 好已與不元香M 甲波素入港替g 西地質注萬，赛 超本的市百強聯 英，它球數四， 梯中得地用盃新 ，眼覺本惜協一 梯人總為不足目 好般們經及洲耳 4一人已以亞人 有’，，届令 波，影後影本會 地前寬主免軍定 本如地入視進肯 r不本生電功赛 
大如先攝成聯 已有承拍亦組 
‘ ： ^ 南 人 
0 
！； 







































































興地地易合也體只青 振展對也融賽硬不年 對發迷-來聯多能多 會後球化力業更可更 來日到區聚職要.引 看港試地凝少需迷吸 度香測得的不然球望 制對可變區國仍有 場度面賽地外港球更 主制方球以.香足 新I於。向竟港輩 ,,,由感方畢香I 見而石面屬展但後老 意然金方歸發’往些 些。試I的遠式。那 I製了另迷長模持的 的影下.球的區支場 迷面定應代想地的角 球負球反I理套迷旺 乎來足的新是該球於 觀帶業球養.用和限。 市職足培迷沿施局代 球區區於球是設是一 
/ 
文 、 f i l t / j i w n 
y " / , 、 、 
HONG KONG 
2 0 0 9 


















































































































c ^ 續 激 
-toy 说 
















































































- 、 f : : 
文 
香港是一個金融主導的城市•被「石尿森林 J重重包園•然 








/ v r >
 w r
 y 
有亦然觀有 具部自景具 .源的跡且 區資有遺. 地土稀質成 的國.地形 值國義 而 價中意圍動i 跡。學範變£ 遺mf佈質難 質發的分地
S
 






























爆 鋼 關 
是而不，群 .因因落洲 海島石脫果 外群老易覽 貢洲上容遊 西果島.以 於..弱所 位果大脆。 ,水甚為亡 成盤浪較而 組一風得崖 排像•顯墮 石形陣質石 和外屏土帶• 島的乏份人賞 小島缺部連觀 個-面。，島 多時四況落環 及望於情脫作 洲觀甶触石船 果處.侵岩乘 東遠上重因可 V從海嚴，者 北。於現時或 、點落出賞. 南票坐而觀全 由的島打邊安 島要群吹崖心 群險洲浪在小 洲為果風客倍 果較。到遊加 
港名受有宜 香得斷曾島 
島 上 的 石 形 參 差 不 整 - 使 果 洲 群 島 變 得 爵 體 5 J 5 
的 岩 石 所 形 成 的 過 程 及 原 理 一 樣 ， 同 騸 淺 — l l l f i 質 胄 
方柱狀 _其中以北果洲的六角柱形岩石最為壯 i 豸 f l ^ 卩 L f + I ^ 名的聚點有 














, F I S 
细洞 面苜 替y 肩s 
鑑： 
沙 塘 口 山 、 橫 洲 、 火 石 洲 等 島 嶼 是 髮 紅 半 島 的 
組 成 部 份 。 島 上 大 型 的 六 角 形 岩 柱 因 為 受 到 風 化 巨 
浪 侵 触 ， ' 形 成 陆 峭 的 懸 崖 和 海 触 拱 。 吊 鐘 洲 的 r 吊 
鐘 洞 」 、 橫 洲 的 「 小 台 灣 」 、 火 石 洲 的 「 關 刀 洞 J 
及 沙 塘 口 的 「 沙 塘 口 洞 」 是 本 港 四 大 海 蝕 拱 . 以 
「 關 刀 大 洞 J 為 全 港 最 高 . 擁 有 4 5 朱 的 高 度 。 
乘 著 小 艇 • 遊 於 各 大 小 洞 中 . 是 驚 ？ 是 奇 ？ 
Dium 
A 







琬，^ ^ ^熱如沙漠，異常乾旱•加上受地下水影 
窗• 質熏化.逐變成紅色。 
黃竹角J••香‘其冲一條較長的行山路線•該地 
, . 丨 右 全 港 最 古 老 的 。 黃 竹 角 阻 上 





















的 岩 g 角阻同樣擁有全港最古老 
g ^ S .形成於大約 4億年前的泥盆紀。4誌 
曾白 2 馬屎洲有香港第二古老的皿 ; J •^，空 
S ，.但以多樣性取勝。洲上呈現&揮 1 ^ | 1 3 二 
特 徵 . 例 如 擢 曲 、 入 王 
的香腸狀岩石。與橋嘴洲：； 
















，遊學會資{ The International Ecotourism 
Society )所指.「Ecotour ism is responsible 
travel to natural areas that conserve the 
？nvironment and sustains the well being of 
































































































































第一套《阿Q正俦》的览影是年，香港攝製的則在yp j j j 
年。」說明文學與電影之間的密切關係。 
内tti導，a：确紀合 





































































3046 Z k 
社份的個普，高以文它文 及部多一 r選不可而的 學大品是與普資民；J民 文對作只況取亲市況器市 到面學否情爭治時現收導 令。文會此人政有變接主 是因看馆將港人。改r去 正原比學潘香港選去個能 正的板文？
 r香普選一功 












於位。用也的香大 展省的品箱彩立為 易節對展料電成化 輕以相的资索學子 能可是來影搜大览 也既定回览意文見 書，一購的随中  的匕不收港以港， 字& 價香可香庫 萬數藏髙。民助料 十M馆以看市協资 幾Mr們收，也上。 ，J與他上器4網及 鼠t J，網尋小學普 滑化在搜家文步 下^碼子可及作港一 一
 g數電人庫港香進 
按fr行多料香立學 手_是奉很资名建文 随^^ 實也使的著且港 ’出事馆，同。並香 連J
。物現不.等，將 









納市港 吸的香 是區衡 ,地抗 式同既 形不樣 的讓這 J >
 0 
事作遊 故合旅 說家化 學作文 文些種 r 一
 I 




； . j t； 




藝術團體或藝術家， i r ^些隱蔽 
業。兮_窮，便可 





























































































" I s 
蜃 ’ 
次樓條証計判會經藝地 1德個保交出定已的本 換富兩能遞作決你己持 年用出未先驗，得自支 兩租開亦須經估覺展樣 每想客件必憑評隊發這 ^，租條樓會出_續。 
慠個德猴作_繼认 
至不對兩富們戶樓，尔 
.^。樓上駐我租i方要 盼展德以進， •地需 讓發富创概位再租有 」：.的。單會S頭更 地術事釘用後f外給。 S 二
 l l i i l i 
策土容乍吐如，g能舉易 _本件擁K會年辣有把容 樓著一
 1，將兩若，要件 



























































































事來就更 S 由，用 K o b e 的說法，富德樓是「有地方有 
機會就有嘢發生」。富德樓就是存在著這樣的優勢， 
與位於石硤尾的赛馬會創意藝術中心比較，就更見其 





間與空間作出磨合，才能生出一種 0然 i f i丨有深度的藝 
術層次，f〖l丨非單調的掛出藝術村的名號。 
知道 M a y 著重藝術家之間的交流，因此更令人期待在 
她管理的富德樓中可看到藝術家互相交流學習的 I E 面 







7 * 1店以外，藝韻在 1 4 / F設置旅舍， 0 5年開始以廉 I 
的價錢租予海外藝術家，K o b e說：「許多海外的 g 
術 家 來 港 工 作 或 展 覽 的 時 候 ， 都 希 望 可 以 找 到 y f 
好服而地點便利的地方，但我們有感香港的酒店 f 
太貴，所以想提供一個這樣的地方給他們，若果 
20-30 R，毎天只需S 1 1 0 。 」 K o b e解釋，開出這個 f 
錢是希望藝術家們都能應付得到旅舍的租金，把锁 
省卜““來的錢用在更有意義的地方。 
畫 家 - - 李 香 闌 
(上•卜禾舉原稿展，円前至18 /10 /09 ) , 
「經陳花的介紹，使我知道這個地方。看過T ^ / i ^ i f 
面積，大小剛剛好，很適合我這侗展覽。這裡根 
由，可以隨意換上我喜歡的燈泡來配 f t 輕個展覽; ^ 
K o b e 人很好，願意通宵與我一起佈置場地，若染 f 
朋友將來想辦展覽的話，我也會向他們推薦這 
方。」 





Glimpse at the “afterworld’，: 
Art Of Paper Offerings 
Do you notice that there is a special scene in which a lot of smoke and ash suspend in the 
I 广en you walb pass a street at night in the seventh month of the Lunar calendar. H: Is a 
®ll*l»nown festival. Festival of Hungry Ghosts ,also bnown as Vulan (孟閱) . I t is a bind of 
’ I tradition n China to burn some offerings to gods, ancestors in this traditional festival 
fact , r n a n y wide varieties of offerings 
'introduction of some offerings that 
given to different spiritual beings. Here comes a 
the gifts for the dead. 
Text: Lau Tsui Shuen (Chris) Lam Hiu Laam (Laam) Design: HungKwokWai (V) 
Gods in Hong Kong 
Worshippers always prepare a wide varfety of "presents" for whom l iv ing in another 
world. Let's tahe "worshipping Cods" as an example. There are a number of gods and 
goddesses in Hong Kong due to the diversifkotion of culture and the fact tha t people come 
from different districts in Mainland. The goddess of fishermen and lailors ,Tlan Hou(7viri), 
Wong Tai $in(黄大仙)，Guan Vin(the Goddess of Merc, H i n ) Che G©ng(the Great Marshal 
Che, protector from diseme,中：公and Guan Dl(lhe great general of the Three Kingdoms, 
_帝)，are all ruled by Tian Cuan(Ruler of Heaven J^Y''；). Some locat god$ including Di Zhu 
(Lord of the Lan,地卞)，and Men Kou (gflid of the door,門！ 1), ar« worshipped at home, 
worship of local gods is always simpler than the others. 
^ciper offerinils for gods 
. l ^ o p e r offerings for the gods include spirit money(紙錢,Hell money), clothing 
ftj «»ccw$orle$, and th« gods normally receive Longevity Gold. Paper clothing is a 
g i f t to gods, which is •mprinted w i th dragonj. Since the gods redistribute 
i > H e r l n g $ to the needy spirits in the next wor ld, that 's why worshlpper j are 
lJ'«»>ithroplft$ who givft th« of f t r ings out. A typical pre-pacbed set of offerings 
ft.。big god normal ly inciudfts a small package of Longevity Gold, a collapsible 
h o t a brightly colored gown printed wi th dragons, a pacbd of First Treasure 
paper, and a Flu® Treasures Document and certain binds of papers (the 
nj^ing and money) are for the god to use in l o help others, other papers are to 
i,众^ the god to human concerns. Worshippers can also m a b c special orders for more 
如rofted clothing sets consisting of hats, gowns, and $hoe$ etc. 
Money is another bind of offerings to spirits, mainly for ghosts. It can al io 
to the lessor gods such os Men Kou and Di Zhu. They use the money as 
咏ange or pocbel money. Di Zhu sweeps the ghosts out of the house, while Men 
、tV^印* th«m from coming in through the door. Because of the close relationship 
ear th , they can receive Whi te Money. They use the Whi te Money to 
、•^ der th« ghosts in order to ensure the safety of residents in the house. 
k 
seven coloured papers 
Dim Sui 
Paper offerings for ghosts 
other people always give offerings to ghost. Have you ever seen a motion pictures focused on ghostly 
doings? There are many ghosts' stories from boobs, experiences and newspapers. Even universities 
have their own much-repeated versions of ghosts' stories, it is always explained in a ghostly way when 
something strange happened or people suffered bad lucbs. To comfort the ghosts, people always burn 
"money" or give offerings for them. 
Broob Money, bnown as White Money (also termed Long Money, Treasure Heart, or Scattering Money), is 
a common paper offering for these unlucby wandering spirits. People believe that bribing the ghosts can 
send them out of their house while some mahjong parlors hope the ghost could entice or persuade some 
rich customers to go inside, would also spread White Money. 
The same i tem appears as th« Thirty-Six Nell Clofch«f Hell Green, connsting 
off a piec« of clothing for Guan Vin (the Goddess of Mercy who distributes the 
clothing to these wandering spirits), thirty-six pieces of simple clothing made 
of Five Coloured Paper, and thirty-six green and white sheets. All of these are 
called the Spirit Soul License. The ones who have the Spirit Soul License can go 
anywhere they l ibe to collect offerings while others have no license only can 
b€ confined to where they died. Some worshippers are content to burn those 
desiring more protection from wandering ghosts, so they wilf burn two or three 
limes for the ghosts. 
No maUer for gods or ghosts, people in iMii«fs give out paper offerings for the 
fabc of beiim safe and heolthy. Moreover, worships to ancestors is another way 
to show the culture of DCUMM- offferino. 
0 
> | | O J
 U P U M U I J 
Paper offerings to the ancestors in “afterwoiid” 
Each type of tradit ional paper offerings at least contains one particular function, as previously mentioned, 
some are offered to ancestors while others are for Chinese gods. The most common one should be offerings 
from individuals or families to their ancestors. There are several binds of offering periods, such as Ching Ming 
Festival, Chung Veung Festival which is also called Double Ninth Festival, Spring and Autumn Ancestral 
Worship. 
To Chinese, especially the eiders, offering paper sacrifice is almost a necessary f i l ia l obligation, as this 
action can show their f i l ial piety to their ancestors. In the mentioned festivals, Chinese wil l bum paper offerings 
either in front of the grave off ancestors or through a metal barrel which they put outside their home. 
The way of burning is an interesting concept. As many Chinese believe that their dead relatives are living 
垂n another world bnou/n as ^oftenworld" which separated from ours. The only measure to connect the two worlds 
and post the offerings was through burning. Although not every ancestor worshipper can explain principle for 
us, it Is believed that fire can mabe paper offerings turn into different appearances, and become useless ember 
for us； therefore offerings wil l be materialized in the crfterworld, just as the entities in our world and ancestors 
can enjoy them. 
Those paper offerings for ancestors can be mainly divided in five cotesories* i.e. 
场Mants and buildings. People believe that the afterworid is very similar to ours, 
。！^d money/ and they could "live* better wi th much money or servants. 
commodity, food, 
also need accommodation 
_ . . . . f o r instance, watch, 
j时hes,. shoes, razor, « tc Paper food offerings also Kove many dishes, such m Chinese Dim Sum or |apqn«se noo«U«s. 
Qper servants and buildings are luxury goods； people b«lieve that they fan rqise the status of ancestors in the other 
j^^rtd. Even in the real world, not everyone can af ford employing servants or maids and purchasing grand houses, 
咏is explains why people offer such bind of sacrifice to ancestors. And tho|p paper designs show tha t people treat the 
丨晰《rworld as a reflection of our world. 
Thii belief leads to many progenies to offer paper goods to ancestors, as they are unabi* to tab* care of th«m 
^Vmore except through this supernatural method. No one could absolutely prove the •x i i tenc* off the aftftiworML M® 
it really exists or not, i t gives a hope and a chance to let the offspring feel better by dolnfl iom«thiiHI for th«ir 
：如cesto". This can b« treated as a bind off psychological comfort. 
Social reflection of paper offerings 
Paper offerings do not only $how the concept of "afterworld" in people's mind, they 
a'Jo reflect social changes. As mentioned before, many types of offerings are made by 
craftsmen, but they are not staying in an unchangeable frame. Throughout the social 
changing trend, we are living wi th new inventions that did not exist in the past, or even 
under different value standards. These changes may mabe craftsmen create new types 
of offerings in order to follow the social marbet. By observing the new design of paper 
offerings, social changes can also be detected. 
One of the obvious generation changes is technology. In 
the past, paper offerings were l imited in a basic l iv ing level, 
such as clothes or food. Following the social development, new 
binds of offerings started to appear, for instance, mobile phone. 
U P U M U J J 
m 
C i g a K ties 
雄••公 
ides living standard, the changes of paper offerings can also reflect the recent uqiue； following the development of life 
the value standard of current generation beep on changing too. In the past, many people were not $o wealthy, they 
i to purchase products that are cheap and of high uti l i ty, most of them didn't care about famous brands. Different from 
i$t, today's generation prefers brand name more than uti l i ty. This culture also influenced the variety of paper offering, 
ed the emergence of paper hand bag, waHet and saloon car of famous brands. Those offering designs are really libe real 
brand products in modern world. 
身ery interesting to tabe a loob of the changes of paper offerings, a$ social changes 
they can reflect social cmd economic progress in this d ty . 
various developments 
Actual ly, there are only a few remaining craftsmen of paper offering in Hong Kong, most of the products were made 
in mainland China. It seems that this generation is no longer Inlereited In this t radi t ional craftsmanship. Although the 
craftsmanship is declining, paper offering still contains precious value. It can reflect social change and let us glimpse at 
tradit ional Chinese belief about the *afteru;orid.* During the ghost festival or ancestral worshipping, we can treat them only 
>mmon habit, or to try to understand the hidden reflection which shows the cultural heritage in our city. 
、urce: Janet Lee Scott,《FOR GODS, GHOSTS AND ANCESTORS, The Chinese Tradition of Paper Offerings) , University Of Washington Press, 2007 


















































得我明，會前蕃教找。值到 不負不想不像，。次著價找 就欺有我來就啊堆每記有上 我敢每。本我娃大我直更身 ，人，字我’牛一是一言他 去少好寫。他的了可我良於 
,课多很我虞著塘說，事石我 上有我敢.心，對池的讀這金， 我沒待手的•面那塗在，的徒 逼也，的’。胡都T上教 強’人我了生停裡天本書耶
 ： 
就話的著開先不胡每書比個 親說功握打書過都，下來這 父多用，’教我的放原激 ，才很忙他對嘴的書的’感 了這個幫有面張說開然說很 來，有來還次一能不自來是 生往，都，每的，離就他還 先交候他生但似啊裡他對我 書人時方，夠病手’
 ’天。 
教別那地書的不鋪生話話今重 
磨我個他面不 這跟高。會是 ’站個了說真 之車這罷定我 總在，過約？ 。他來難門過 的。下道制來 說了流知艮回。 該走邊只j有了 不要兩時沒子 我然樑當：^^有樣 





 一 八 




學我’。杆找哪的 同到布到旗就在觀 的跑著看的他知旁 好他整也時，不眼 很，面方那杆：冷 我天•上地I做：， 待那，的一去.工 個的前遠！材做做 那走門遠喚資手們 是師在在J有動我 就老掛師！沒起著 ’。杆老利我一看 怕方旗讓順！又經 阿地把進啊上曾 的的樣字前大晚爸 愛遠一生r高’老 親.大他的J要度。 ’
 學懂！還調了 
怕我我們安天我成 阿離著我平今為就 
我婆老我，他 ，部個f諮為 時念是教1因 那有生來說是 。還先轉书：怕 了，的腦村恐 裡樂書沒
 ’ 



















歧工，而家裡只有我一個人的時候。某個夏天’太陽 t s 
+天的還要惡’阿抬牽著我的手，跑到清溪上頭 °他 






























( i ^在想，他要是沒 












教 磁 ： 傳 P , 





都 說 很 清 楚 i 
子：「當你父 1 
開這地方，也 







他 传 然 而 眼 皮 诚 T • 站 起 來 進 了 房 
間：「也許還在•的工# … . 1 我 看 著 
他 手 舞 足 蹈 的 翻 丨 . . . 貪把搜查過的地 
方 再 翻 一 次 ， 把 ， 又 問 哼 一 聲 
硬把它們塞回去.丨二^：。；^ ^ 
“…‘、、•“4 • • 
他把旗慨鄉在繩： 彳&它彳焦上了旗杆 
的T頁端。夕 I fe」 殘照在杆上 
和屋頂上。慨• _ 的 • 但 在 清 勁 的 
風 中 ， 。 我 沒 
有 多 敗 眼 ， ， 第 一 次 
感受到它伸^^^^‘李最碟疼的氣“^丨-，被它是傲然A 









丄 r 躍 _ 叙 笨 






向 著 旗 目 
樣 默 , 餐 
f 〜個昏暗的黃昏，我聽說阿怕要走了，要搬到城裡 
^ ’心裡就奇怪著：為什麼他不告訴我一聲半句呢？我 






















「效益主義」（U t i l i t a r i a n i s m )，是一種哲舉 

















©種較具體的方法或途徑實現 到「道德上正確」這回事， 巳足教眾多效益主義者爲之 
心動。事贲上’在我們的社，. 








+ : 」 和 「 效 益 邁 J 是 此 接 
麼，便是時候談一談常「民 
主 J 和 「 效 益 4 { 義 J 結 合 
時 ’ 兩 者 在 社 會 裡 的 關 係 
r ° 
群眾’可謂是一件苦差。一方面人的喜好各有不同， 
























爲 考 量 ， 它 彷 似 足 暗 
「少數人」是口J•以被忽略 
？ I 一 群 。 這 足 W 爲 「 效 益 I 
的「好」或「道德.卜.^^' 
mj，是指「某樣事物能t 

















身是有其「工具價値」（ Instrument v a l u e ) 或功能 
(Funct i o n ) 的。也就足說，我們僅以「政府」作爲 
一手段、途徑或方法，達到或實現 (Actua丨 izc)某些目 
的 (End)或價値 (Value) •似是要怎樣盡量滿足眾多的 
話雖如此，這不及示著「I 



















































































































以魚_民笠 jJE 府求？往的老 政木逸濟成堆隔被 當緣永經而這民， ’得勞民積。官天 粟落I庶累斷深有 I否便擎驗不加許 海會者打經殺更或 遣又害於與追•’
 ’ 

































年不過是給大家學學通識罷了。如果早一年培育系內人材 I 即是讓學生早一年起步，也多一年時間 
進修。然而我校於新學制裡炮製的第一年•卻為填補中學的七年級；要描述我校對三三四學制的應 

























( 2 . 3 , 4 年) 
B系 
( 2 - 3 - 4 年) 
C系 






力和通識根柢俱可觀的學生’就要把青 T V 
春磨損在無益的課程裡。筆者想’入學 
的各位斷然不是飯桶啦’也非不學無 
術，沒理甶要別人鞭策馳聘才肯動；至 i j f 































秋 爛 起 鳥 輕 啼 逆 流 迴 吟 濯 扭 泥 
別鶴撫衣思造手隔山徐聽鳥輕啼 
搗練子.趕玲羊 
枝 擺 草 趕 玲 羊 獨 愛 西 涼 齊 馬 場 
行雁大鴻俱漸陸草枝平 ®烏飛揚 
花整年時間在通識教育 
分，，任家 學分了信是 求學通不仍 要個想是裡 總0來或子 讓3後,骨 ’是？學而 漲好點教然 暴剛I的-分來少學樣 學起或中模 的合多任  程.更信大 課分是不是 心4不是觀 核2
 •論外 







































第四十： i 員會覺 
